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Skripsi ini ini menganalisis penanaman terhadap karakter BERPIKIR  
kritis  siswa Sekolah Alam Bengawan Solo 
Jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data 
menggunakan data primer dari hasil pengamatan dan wawancara. Analisis data 
dengan pemeriksaan, pengelompokkan, pengolahan, dievaluasi dan disimpulkan. 
Analisis data dilakukan setelah diadakannya terlebih dahulu pemeriksaan, 
pengelompokkan, pengolahan dan dievaluasi, sehingga diketahui validitasnya. 
Hasil penelitian menyatakan Sekolah Alam Bengawan Solo memiliki 
peran yang harus mereka lakukan untuk menumbuhkan kesadaran kritis anak 
melalui metode pembelajaran berbasis masalah dan dialog. Melalui metode 
belajar seperti ini, anak diharapkan akan terbiasa untuk menggunakan pemikiran 
dalam menyelesaikan masalah. Setiap kasus yang mereka hadapi akan membuat 
mereka lebih matang dalam berfikir. Selain itu anak di ajarkan untuk dapat 
berfikir secara mandiri dengan mengeluarkan ide, dan berani mengemukakan 
pendapat yang berbeda dari temannya. Melalui pendapat ataupun ide tersebut 
maka akan tercipta sebuah dialog dalam menyelesaikan kasus. Dalam penelitian 
yang telah dilakukan, Sekolah Alam Bengawan Solo menghasilkan siswa yang 
beragam dari segi karakteristik ataupun akademik. Siswa yang sudah bersekolah 
di SABS dari kelas satu sampai kelas enam dan mengikuti segala proses dan 
metode belajar di SABS tidak selalu mampu menghasilkan siswa yang berpikir 
kritis meskipun metode yang diterapkan adalah metode untuk menumbuhkan dan 
mengembangkan cara berberpikir kritis. Dapat diliat bahwa anak Sekolah Alam 
Bengawan Solo ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing masing yang di 
pengaruhi oleh beberapa faktor baik dari luar maupun dari dalam diri siswa 
tersebut. Selain itu kurangnya keaktifan siswa didalam kelas dalam berinteraksi 
dengan fasilitator dalam bertanya, menjawab dan memberikan ide, menunjukkan 
kurangnya rasa ingin tahu. Begitu pula dengan interaksi dengan teman lawan jenis 
yang kurang begitu akrab sampai membentung kubu-kubu atau geng 
menunjukkan kurangnya nilai bersahabat antar teman. Namun disisi lain mereka 
mampu menunjukkan rasa jujur dan tanggung jawab dengan berani 
mengungkapkan apa yang mereka rasakan apabila tidak senang atau tidak setuju, 
dan mau mengaku bersalah apabila telah melakukan kesalahan kemudian 
bertanggung jawab. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa tidak semua siswa 
Sekolah Alam Bengawan Solo mampu berkembang sesuai dengan tujuan atau visi 
misi dari sekolah untuk mengembangkan manusia dengan pemikiran yang 
mandiri. 
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This thesis analyzes the sustainability of the character of Bengawan Solo 
Nature School students 
This type of research is qualitative research. The data source uses primary 
data from observations and interviews. Data analysis by examination, grouping, 
processing, evaluated and concluded. Data analysis was carried out after the 
holding, grouping, processing and evaluation, so that its validity was recognized. 
The results of the study stated that the Bengawan Solo Nature School had 
a role that they had to play in raising children's critical awareness through 
problem-based learning methods and dialogue. Through learning methods like 
this, children are expected to be accustomed to using thinking in problem solving. 
Every report they face will make them more mature in thinking. In addition, 
children are taught to be able to think independently by issuing ideas, and 
expressing different opinions. Through an opinion on whether the idea will create 
a dialogue in the resolution of the case. In the research that has been conducted, 
the Bengawan Solo Nature School produces students who are diverse in terms of 
academic characteristics. Students who have attended SABS from grade one to 
grade six and follow all the learning processes and methods at SABS are not 
always able to produce students who think critically about the methods used to 
grow and develop critical thinking. It can be seen from the Bengawan Solo Nature 
School students that each has advantages and disadvantages influenced by several 
factors both from outside and within the student. In addition, students who are 
active in class ask questions with the facilitator in asking questions, answering 
and giving ideas, showing eliminating curiosity. Likewise, interactions with 
friends of the opposite sex who are less friendly to the faction to form camps or 
gangs show the added value of friendship between friends. But on the other hand 
they show a sense of honesty and responsibility by questioning what they feel 
does not agree or disagree, and want to admit agreeing to have done that 
responsible. Thus it can be concluded that not all Bengawan Solo Nature School 
students can develop in accordance with the goals or mission of the school to 
develop humans in a way that supports an independent. 
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